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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 15 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2017
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 11.271/2016, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a novembro de 2017 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 15 de 7/12/2017.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens




Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)





STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)           
  Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)            
       Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(E)            
Abatimento 
estabelecido 
no inciso XIV 
do art. 18 da 




C-D-E]   
                   
                   
                   
                   













execução do 12º 
Curso de Formação 
Inicial de Juízes de 
Direito Substitutos 
- Turma 3
6,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
200,90 












Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 















Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Eladi

















Secretaria Geral da 
Enfam
4,5  R$      641,50  R$           
247,60 
 R$            
-   















execução do 12º 
Curso de Formação 
Inicial de Juízes de 
Direito Substitutos 
- Turma 3
6,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
200,90 














Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
968,57 













Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
3,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
160,72 
 R$      
1.626,53 












Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 












Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 















Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
968,57 















Curitiba Acompanhar o  
Encontro Juizado 
Especial Estadual –  
Módulo V
1,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
293,32 
 R$   
1.050,00 
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Goiânia Fiscalizar o  curso 
"Jurisdição 
Eleitoral"
4,5  R$      618,99  R$           
247,60 
 R$            
160,72 














Curitiba Encontro Juizado 
Especial Estadual –  
Módulo V
2,5  R$   1.069,16  R$           
247,60 
 R$            
120,54 
 R$      
1.049,96 














Curitiba Encontro Juizado 
Especial Estadual –  
Módulo V
2,5  R$   1.069,16  R$           
247,60 
 R$            
120,54 
 R$      
1.049,96 









Lima - Peru Participar da IX 
Asamblea General 
de la Red 
Iberoamericana de 
Escuelas Judiciales
4  U$ 345,50  R$           
-   














Lima - Peru Participar da IX 
Asamblea General 
de la Red 
Iberoamericana de 
Escuelas Judiciales
4  U$ 363,50  R$           
-   















Porto Alegre Curso Oficial de 
Formação Inicial de 
novos juízes
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 



















Fortaleza XIX Congresso 
Brasileiro de 
Direito Notarial e 
de Registro
4,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
2.076,05 














Brasília Oficina de 
orientações sobre a 
escrita do material 
do Curso Sistema 
Penitenciário
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 














Brasília Oficina de 
orientações sobre a 
escrita do material 
do Curso Sistema 
Penitenciário
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 












Brasília Participação no 
Programa de 
Reciclagem Anual 
da Segurança de 
2017
8,5  R$      506,45  R$           
495,19 
 R$            
281,26 















7,5  R$      506,45  R$           
495,19 
 R$            
241,08 













Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 












Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
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Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 













Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 











Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 













Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 













Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
















Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
212,31 













Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 















Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 














Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Eladi










Brasília Participar do 
FOFO - Módulo 3
1  R$      641,50  R$           
247,60 
 R$            
-   
 R$         
189,10 














Porto Velho Fiscalizar o  curso 
"Compliance no 
Brasil"
3,5  R$      506,45  R$           
247,60 
 R$            
120,54 
















5,5  R$      506,45  R$           
495,19 
 R$            
200,90 














Porto Velho Fiscalizar o  curso 
"Compliance no 
Brasil"
3,5  R$      618,99  R$           
247,60 
 R$            
120,54 
 R$                 -   R$   
2.293,53 
Eladi










Boa Vista Participar do 
curso “O Poder 
Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas”
6,5  R$   1.069,16  R$           
-   
 R$            
-   
 R$      
2.399,54 
 R$   
4.550,00 
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Boa Vista Participar do curso 
O Poder Judiciário 
e o  direito dos 
povos indígenas
5,5  R$      618,99  R$           
247,60 
 R$            
160,72 














Brasília Curso Formação 
de Formadores - 
Mediação
3,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
160,72 
 R$           
50,94 















Brasília Curso Formação 
de Formadores - 
Mediação
3,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
160,72 
 R$      
1.626,53 














Brasília Curso Formação 
de Formadores - 
Mediação
3,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
160,72 
 R$      
1.626,53 













Boa Vista Curso: O Poder 
Judiciário e os 
Direitos Indígenas
5,5  R$   1.069,16  R$           
247,60 
 R$            
160,72 
 R$      
2.117,26 











Boa Vista Curso: O Poder 
Judiciário e os 
Direitos Indígenas
5,5  R$   1.069,16  R$           
247,60 
 R$            
160,72 
 R$      
2.117,26 
















Boa Vista Curso: O Poder 
Judiciário e os 
Direitos Indígenas
5,5  R$   1.069,16  R$           
-   
 R$            
160,72 
 R$      
1.869,66 
















Boa Vista Curso: O Poder 
Judiciário e os 
Direitos Indígenas
5,5  R$      618,99  R$           
247,60 
 R$            
83,28 















Boa Vista Curso: O Poder 
Judiciário e os 
Direitos Indígenas
5,5  R$   1.069,16  R$           
247,60 
 R$            
160,72 
 R$      
2.117,26 

















Boa Vista Curso: O Poder 
Judiciário e os 
Direitos Indígenas
5,5  R$   1.069,16  R$           
247,60 
 R$            
160,72 
 R$      
2.117,26 









Boa Vista Participar do curso 
O Poder Judiciário 
e o  direito dos 
povos indígenas
2,5  R$   1.069,16  R$           
-   
 R$            
120,54 
 R$         
802,36 













Brasília Curso Formação 
de Formadores - 
Mediação
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
120,54 
 R$      
1.297,55 












São Paulo Fiscalizar o  curso 
"Jurisdição e 
Psicanálise"
3,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
120,54 
 R$           
91,12 
 R$   
2.450,00 
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Boa Vista Participar do curso 
O Poder Judiciário 
e o  direito dos 
povos indígenas
3,5  R$   1.125,43  R$           
-   
 R$            
80,36 
 R$      
1.408,65 










Rio de Janeiro Fiscalizar a 
execução do curso 
"Formação em 
Direito do Mercado 
de Valores 
Mobiliários e 
atuação da Justiça 
Federal".
5,5  R$      618,99  R$           
247,60 
 R$            
200,90 














São Luís Fiscalizar o  curso 
"Os Direitos dos 
Idosos no Brasil"
3,5  R$      506,45  R$           
247,60 
 R$            
120,54 












Brasília Oficina de 
orientações sobre a 
escrita do material 
do Curso O Juiz e o  
Serviço 
Extrajudicial
2,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
212,31 












Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho para a 
elaboração e 
desenvolvimento de 
conteúdo para o  
curso de Formação 
de Formadores - 
Violência 
doméstica
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$      
1.008,75 














Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho para a 
elaboração e 
desenvolvimento de 
conteúdo para o  
curso de Formação 
de Formadores - 
Violência 
doméstica
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$      
1.008,75 















Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho para a 
elaboração e 
desenvolvimento de 
conteúdo para o  
curso de Formação 
de Formadores - 
Violência 
doméstica
1,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
333,50 












Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho para a 
elaboração e 
desenvolvimento de 
conteúdo para o  
curso de Formação 
de Formadores - 
Violência 
doméstica
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$      
1.008,75 
 R$   
1.050,00 
Eladi

















Secretaria Geral da 
Enfam
4,5  R$      641,50  R$           
247,60 
 R$            
-   












Brasília Oficina de 
orientações sobre a 
escrita do material 
do Curso O Juiz e o  
Serviço 
Extrajudicial
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
968,57 
 R$   
1.050,00 
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Brasília Oficina de 
orientações sobre a 
escrita do material 
do Curso O Juiz e o  
Serviço 
Extrajudicial
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
968,57 













Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho para a 
elaboração e 
desenvolvimento de 
conteúdo para o  
curso de Formação 
de Formadores - 
Violência 
doméstica
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 















Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho para a 
elaboração e 
desenvolvimento de 
conteúdo para o  
curso de Formação 
de Formadores - 
Violência 
doméstica
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 
















0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 


















0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 


















0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 
















Participar do curso 
"Aplicación piloto 
de la Caja de 
herramientas para 
escuelas judiciales 
sobre libertad de 






2  U$ 691,00  R$           
-   












Rio de Janeiro Fiscalizar a 
execução do curso 
"Formação em 
Direito do Mercado 
de Valores 
Mobiliários e 
atuação da Justiça 
Federal"
3,5  R$      618,99  R$           
247,60 
 R$            
120,54 













Brasília Participar da 
oficina de 
orientações sobre a 
elaboração do 
material do Curso 
Fazenda Pública
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
120,54 
 R$      
1.297,55 

















material didático do 
curso Planejamento 
de Ensino
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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material didático do 
curso Planejamento 
de Ensino
2,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
-   
 R$         
292,67 












Brasília Participar da 
oficina de 
orientações sobre a 
elaboração do 
material do Curso 
Fazenda Pública
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
968,57 
 R$   
1.050,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no 
território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de 
despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, 
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 12 dez. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
